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Robert Taylor
REAL WOMEN
, GRQ·W GULQN2XWZLWK IULHQGVRU FOLHQWV ,·OOPD\EHKDYH D FRXSOH EXW ,·PQRW D
EHHUJX\ , OLNH5XPDQG&RNHRUD WDVW\PL[HGGULQNDQG IRUPH WKH\JRGRZQ OLNH 
.RRO$LG,FRXOGJX]]OHDERWWOHRI .DKOXDZLWKRXWFUHDPVR,JHQHUDOO\VWD\DZD\IURP 
DOFRKRO,·PDKXPDQUHVRXUFHVFRQVXOWDQWDQG,FRXOGJHWWRDVWHGFRQVWDQWO\RII ELJVKRW 
managers who take us to fancy local hangouts for dinner and drinks on an open company 
FDUGWKHQWRXJKRXWWKHGDLO\KDQJRYHUOLNHP\SHHUV%XWZK\EHPLVHUDEOH",HDWWKHLU
steak and lob, have a soda, a big slice of  cheesecake, and sneak off  early. 
, OLYH LQ0RQWDQD DQGZRUN WKH1RUWKZHVW VR 6HDWWOH DQG3RUWODQG DUH DERXW WKH 
extent of  my big city experiences, but a while back we did our annual training in 
0HPSKLVDFLW\ZLWKFKDUDFWHU ,GLGQ·WJRRXWZLWK WKH WHDPDIWHUZRUNDWQLJKWDQG
VRFLDOL]HOLNH\RXGRZKHQ\RX·UHRXWRI WRZQ2QHJX\FDOOHGPHFUD]\EHFDXVH,ZDV
PLVVLQJRXWRQWKHODGLHV%XW,·PWLUHGRI DOOWKDW,QHYHUJHWDQ\ZKHUHZLWKUHDOZRPHQ
'ULQNLQJGRHVQ·WKHOSWKHUHHLWKHU7KLQJVJREDGIRUPHZKHQ,GULQNDURXQGZRPHQ
,RJOHEUHDVWVH[DPLQHWDWWRRVDQGDUPSLWVEOXUWRXWUDQGRPFRPPHQWV OLNH´<RX·UH
EHDXWLIXOµH[SHFWLQJWKHPWRMXPSDOORYHUPH,JXHVV7KH\GRQ·W,·PLQP\WKLUWLHVQRZ
VR,GRQ·WORRNIRUWKLQJVWRFKDQJHLQWKDWGHSDUWPHQWDQG,OLNHGRLQJWKLQJVE\P\VHOI 
anyway. 
,QELJFLWLHV,LQYHVWLJDWH,QWULJXLQJWKLQJVJRRQ\RXGRQ·WVHHLQVPDOOWRZQV'UXJ
GHDOVJDQJÀJKWVSURVWLWXWLRQ,GRQ·WFRQGRQHLOOHJDODFWLYLW\,·PLQWHUHVWHGLVDOO,OLNH
WRZDWFKSHRSOHZKRDUHQRWWXQHGLQWRP\SUHVHQFHDÁ\RQWKHZDOOGHDO,FRQVLGHULW
research for something, or living on the edge. 
The South has black women, few and far between in Montana, so they are exotic to 
PH7KDW·VZK\,VWD\HGLQ0HPSKLVDQH[WUDGD\WRWDNHLQWKHFXOWXUH6RPHWLPHV,WKLQN
DERXWZKDWLWZRXOGEHOLNHWRKDYHDEODFNJLUOIULHQGKRZZH·GEHWRJHWKHU,·PVXUHLW·V
MXVWDWKLQJOLNHZLWK$VLDQV,·PIRQGRI $VLDQZRPHQWRREXW,·YHVOHSWZLWKDIHZDW
massage parlors in Seattle and Spokane, even for real once, and they aren’t as big a deal 
for me anymore. The mystique fades.       
,ZDQWHGWRFUXLVH%HDOHRQ6DWXUGD\QLJKWVR,KXQJRXWLQP\URRPDW6SULQJYLOOH
6XLWHVLQP\XQGHUZHDUPRVWRI WKHDIWHUQRRQHDWLQJOLFRULFHDQGQDSSLQJ,KDGPDGH
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a quick trip out that morning to the Lorraine Motel where Martin Luther King JR. was 
DVVDVVLQDWHGWRSD\P\UHVSHFWV,GLGQ·WSODQWRVWD\RXWODWHWKDWHYHQLQJ0\SODQHOHIW
DWHOHYHQÀIWHHQWKHQH[WPRUQLQJVR,ZDVJRLQJWRZDON%HDOHKDYHDJRRGGLQQHUWKHQ
UHVWXSDQGJHWP\VHOI JRLQJHDUO\PD\EHVZLQJE\*UDFHODQGEHIRUHP\ÁLJKW
,KHDUGUDFNHWRXWVLGHRQWKHVWUHHWDQGSXOOHGEDFNWKHFXUWDLQ$QDWWUDFWLYHEODFN
ZRPDQ LQ D WXUTXRLVH RQHSLHFH RXWÀWZLWKZKLWH VWULSHV VWUXWWHG GRZQ WKH VLGHZDON
in high heels swinging a silver purse. Two homeless looking guys hollered at her. She 
ZLJJOHGKHUÀQJHUVDWWKHPVDLGVRPHWKLQJEDFNDQGNHSWZDONLQJ,RSHQHGWKHFXUWDLQ
DWWKHIDUZLQGRZWRJHWDQRWKHUORRNEXWMXVWFDXJKWKHUEURZQOHJVGLVDSSHDULQJDURXQG
the corner. 
,DWHPRUHOLFRULFHDQGGRXEOHFKHFNHGWKHSKRQHERRN,KDYHWKLVKDELWRI JRLQJ
WKURXJKPRWHOSKRQHERRNVORRNLQJIRUDOOQLJKWPDVVDJHSDUORUV-XVWWRORRN,·YHJLYHQ
XSRQWKRVHWRREXW,·PFRPSXOVLYHO\FXULRXV6RPHPRWHOVDUHJHWWLQJVRWKH\GRQ·W
FDUU\SKRQHERRNVDQ\PRUHZKLFKLVVRUWRI DUHOLHI EHFDXVH,·OOVWD\DQ[LRXVDWDPRWHO
XQWLO,ÁLSWKURXJKWKRVHSDJHVEXWWKHUHXVHGWREHIXOOSDJHDGVVKRZLQJWZHQW\IRXU
hour health spas with pictures of  pretty Asian women promising relaxation, steam baths 
and body shampoos. 
6H[DWPDVVDJHSDUORUVPDGHPHKDWHP\VHOI7KDW·VZK\,VWRSSHGJRLQJ,KDGWR
hide it, carry around this big secret, always feeling self-conscious. And it can get nasty, 
GHSHQGLQJ RQZKHUH \RX JR DQGZKR \RXZLQG XSZLWK2QH WLPH , SXOOHG RYHU RQ
a frontage road afterword and scrubbed my cock with rubbing alcohol. There’s an a 
GYHQWXUH,W·VDZDVWHDQ\ZD\EHFDXVH\RXGRQ·WJHWDPDVVDJHRXWRI WKHGHDO+HOOQR
7KHJLUO·VMRELVWRJHW\RXRII DVIDVWDVVKHFDQVRVKHFDQEORZVRPHRWKHUVOREZDLWLQJ
his turn down the hall, so don’t bother humiliating yourself  by asking her to go slow 
or work out the kinks. Just one time, a pretty Korean girl shared a cigarette with me 
afterward.           
$IWHU,UHVWHGDQGVKRZHUHG,WRRNDPXVFOHUHOD[HUWRORRVHQXSWKHQZDONHGWRZDUG
%HDOH6WUHHWNHSWDQH\HRXWIRUDJRRGSODFHWRHDW,VWLOOKDGRYHUIRXUKXQGUHGGROODUV
PRVWO\LQÀIWLHVLQP\ZDOOHWDQG,·GEHEULQJLQJPRVWRI LWKRPH,·GEHLQEHGDWWKH
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motel by nine, maybe stop and get a dirty magazine somewhere and bring it back with me 
since nobody knew me there.  
,W ZDV D QLFH HYHQLQJ DERXW ÀYH R·FORFN LQ WKH ÀIWLHV ,W KDG UDLQHG HDUOLHU VR 
HYHU\WKLQJORRNHGJUD\<RXFRXOGQ·WVHHWKHWRSVRI EXLOGLQJV,FKHFNHGWKHEXLOGLQJV
RXWDQGVDLGKLWRIRONV,SDVVHG3HRSOHJRVORZLQ0HPSKLVVWUHWFKWKHLUOHJVRXWZKHQ
WKH\ZDON7KH\KDGIX]]\EOXHHGJHV,WULHGRXWWKHGLSZDONDQGIHOWFRRO
%HDOH6WUHHWVHHPHGTXLHW,ZDONHGDORQJUXPP\SXUSRVHOHVV7ZRFRSFDUVZHUH
SDUNHGRQHDFKHQGFRUUDOOLQJ LW7KHRIÀFHUVGLUHFWHGWUDIÀFDQGVRFLDOL]HG<RXFDQ 
FDUU\ D GULQN RXWVLGH WKHUH OLNH RQ %RXUERQ 6WUHHW LQ 1HZ 2UOHDQV DQG , FUDYHG 
VRPHWKLQJ VR , FRXOG IHHO DSDUWRI  LW DOO ,ZDQWHG WR UHOD[ OLNH D0HPSKLDQKDYH D
PDUJDULWDPD\EH,GRQ·WXVHGUXJVEXW,WKRXJKWDMRLQWZRXOGEHMXVWDERXWULJKWDQG
ZRQGHUHGZKHUH,·GJHWRQHWRORRVHQP\EUDLQDQGVHWLWEDFNWRULJKWDUHVHWEXWWRQ
for my head.
,ZDQGHUHG LQWRDSODFHFDOOHG:HW:LOO\·V%HKLQGWKH ORQJEDUDQHQGOHVVYDULHW\
RI  VOXVK\ GULQNV VZLUOHG LQVLGH VKLSFDELQZLQGRZV LQ DOO VRUWV RI  FRORUV³UHG EOXH
ZDWHUPHORQ³OLNHELJWZLUOLQJJXPEDOOVZLWKRQHWDOO\RXQJEODFNJLUOVHUYLQJWKHPXS
+HUH\HVZHUHURXQGDQGSUHWW\ZLWKORQJODVKHV,RUGHUHGD:KLWH5XVVLDQ1LFHJLUO
6KHDVNHGZKHWKHU,ZDQWHGDVPDOORUODUJHFXSDQGVKRZHGPHZKHUHWKHVWUDZVZHUH
´,VWKHUHDJRRGÀVKMRLQWDURXQGKHUH"µ,VDLG-RLQWVLQFHZKHQGR,VD\MRLQW"´)LVK
SODFHµ6KHWROGPHWKHQDPHRI DSODFHEXW,FRXOGQ·WPDNHLWRXW
´,W·VMXVWWKHQH[WEORFNµVKHVDLG
,SDLGIRUP\QLQHGROODUGULQNWLSSHGKHUDQGUHDFKHGRXWP\KDQG´,·P%HQµ
+HUSDOPZDVVRIWDQG,KHOGLWXQWLOVKHWRRNLWEDFN´.H\LODµVKHVDLG
,JODQFHGDWKHUSHUN\VPDOOEUHDVWVWULHGWRSHHOEDFNWKHIDEULFRI KHUEORXVHZLWK
P\H\HVVKHGLGQ·WVD\DQ\WKLQJ,OLNHWKHFXWHRQHV,JHWKXQJXSRQDJLUO·VQRVHRU
QHFNSRQ\WDLORUDELUWKPDUNDQGFDQ·WJHWHQRXJK,VWDUHDQGVRPHWLPHVZRQGHUZK\
they put up with it.    
,VLSSHGP\VOXVKZKLOH,ZDONHGDURXQG,WVRRWKHGP\KHDUWEXUQIURPWKHOLFRULFH,
poked my head into nightclubs, stopped at BB King’s place and Jerry Lee Lewis’s bar. The 
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FOXEVKDYHOLYHPXVLFDQGWKH\ZHUHÀOOLQJXSPRVWRI WKHVHDWVDQGWDEOHVZHUHWDNHQ$
fat black woman sang with BB King’s band. 
,ZDQWHGDQLFHVHDIRRGPHDOEHIRUH,OHIWWRZQVR,ZDONHGDIHZEORFNVWRZDUGPLG
WRZQDQGEXPSHGLQWRDZHOOGUHVVHGODQN\EODFNPDQZKRDVNHGZKDW,QHHGHGDQGVDLG
KLVQDPHZDV'DUUHOO,WROGKLPP\QDPH+HFDPHXSZLWKDÀVKSODFHULJKWRIIVDLG
KH·GVKRZPHKHZDVKHDGHGWKDWZD\,·YHEHHQFRQQHGEHIRUHDQG,VHQVHGWKHFRQ
DUWLVWLQKLP\RXNQRZDOLWWOHWRRLQWHUHVWHGLQKHOSLQJPHRXWVR,SOD\HGDORQJDQG
IROORZHGXQWLO,FRXOGEUHDNDZD\+HVDLG´6HHZKDWZHGRKHUH%HQLV«µDQGDJX\
with his nose in a cellphone brushed into Darrell. 
The man said, “Can you tell me where The Hightower is?”
“We’re headed right by there,” Darrell said. “This is Ben.” 
%XW,KDGDOUHDG\VWRSSHG´,·PJRLQJWRKHDGRQEDFNµ,VDLG
´%HQµ'DUUHOOVDLG$QG,QRWLFHGKHKDGQLFHZKLWHWHHWK
´,·PKHDGHGEDFNµ
2Q%HDOHDFRSWROGPHZKHUHWRÀQGDJRRGÀVKKRXVH$QGLWZDV,RUGHUHGD 
margarita with my combination plate and they had to put it in two large glasses because 
WKH\ZHUHRXWRI ÀVKERZOV7ZHQW\EXFNVZDVWHGWKHUHWKRXJK,FRXOGQ·WJHWWKHIULHG
R\VWHUVDQGVKULPSSDVWP\KHDUWEXUQ,PDQDJHGWRVXFNWKHGULQNGRZQDQGOHIW
,ZHQWEDFNWR:HW:LOO\·VDQGWKHVH[\EODFNJLUODVNHGLI ,·GIRXQGWKHÀVKSODFH´,
ZHQWRII URXWHµ,WROGKHU´:KDWGR\RXUHFRPPHQG"µ
´,OLNHWKHVWUDZEHUU\µVKHVDLG´%XW,FDQPDNH\RXVRPHWKLQJ0XGVOLGHVDUHP\
specialty.”
´0D\EHD3LQD&RODGDWKLVWLPH,JXHVVµ,WLSSHGKHUDQRWKHUWZREXFNVDQGKLWWKH
VWUHHW$ODUJHIULHQGO\KRPHOHVVEODFNPDQVWDQGLQJLQWKHPLGGOHRI WKHURDGÁDSSHG
KLVDUPVDQGWROGPHKLVQDPHZDV$O,GXJLQWRP\ZDOOHWDQG$OORRNHGLQDWP\ÀIWLHV
´'RQ·WEHORRNLQJLQWKHUH$Oµ,VDLGDQGKDQGHGKLPDÀYH+HVDLGKHFRXOGXVHDOLWWOH
PRUH,WROGKLP,·GEHEDFN
2QWKHIDUHQGRI %HDOH,IRXQGDZKLWHIHPDOHEDUWHQGHUDWDFOXEZLWKDEDURSHQWR
WKHVLGHZDON´6HHPVVORZRXWKHUHµ,VDLG
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“Wait till the game gets out,” she said. She had a nice body. Not beautiful, but 
authentic, you know? 
,VDLG´<RXIURPKHUH"µ
“West Memphis.” 
´,·PIURP0RQWDQDµ,VDLG´,Á\RXWWRPRUURZµ
She tilted her head, considering things. “That’s a shame.” 
,I ,OLYHGKHUH,WKRXJKW,FRXOGWDNHKHUWROXQFK$QG,FRXOGOLYHLQDSODFHOLNHWKLV
She had dark hair, about mid-thirties. Laid back girl, didn’t seem anxious about anything 
at all. 
´,·PPRYLQJLQWRP\ER\IULHQG·VSODFHWRPRUURZµVKHVDLG´,KDYHWRSDFNDVVRRQ
DV,JHWRII WRQLJKWµ6KHFOLPEHGXSRQWRWKHEDUDQGVDWZLWKKHUOHJVGDQJOLQJWRZDUG
the street.
´0RYLQJ·VVRPXFKZRUN,GRQ·WHQY\\RXWKDWµ,ZLJJOHGKHUNQHHDQGWROGKHUVKH
KDGORRVHNQHHFDSV6KHVKUXJJHG´<RXORRN«QLFHµ,VDLG
´,·PWKLUW\ÀYHEXWSHRSOHWKLQN,¶P\RXQJHU,HDWULJKWDQGGRQ·WGULQN,VWD\DZD\
IURPPHDWMXVWKDYHÀVKVRPHWLPHVµ
´,HDWOLFRULFHµ,VDLGDQGSDWWHGP\VWRPDFK
´,GRVPRNHGRSHµVKHVDLG
´7KDW·VSUREDEO\QRWDEDGWKLQJµ,VDLGLPDJLQLQJWKHSRVVLELOLWLHV $́JUHDWVWUHVV
UHOHDVH,·GOLNHWRVRPHWLPHVEXWWKH\WHVWPHDWZRUNµ
“You can fake out those tests,” she said. “There are ways.”
 “The music sounds good.”
“Rockabilly, they’re the best in town.”
, WKLQNKHUQDPHZDV6KHLOD,YLVLWHGZLWKKHUEHWZHHQWULSV WR:HW:LOOLH·V EDFN
DQGIRUWK,ERXJKWDEOXHGULQNIURPKHUVKHVDLGZDVOLNHD/RQJ,VODQG,FHG7HDEXW 
stronger. During break the band and a couple of  barmaids came out. Sheila introduced 
PHWRWKHPDOO,FKHFNHGRXWWKHFROOHJHDJHEODFNEDUPDLG6KHSHUNHGXSZKHQVKH
noticed. Good people, they included me (Montana boy) in their group and we were sort 
RI DOOIULHQGVMXVWOLNHWKDW7KHOHDGVLQJHUKDGUHGGLVKZDY\KDLUDQGORRNHGOLNHDÀIWLHV
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rock & roller, a young Jerry Lee, with a down-home hokey way about him.  
,ZHQWLQWRXVHWKHEDWKURRPDIWHUWKHEDQGVWDUWHGEDFN7KH\ZHUHSOD\LQJ-RKQQ\
&DVKVRQJV7KHOHDGVLQJHUVDLG´,EHW%HQNQRZVWKLVRQHµDQGWKH\OLWLQWR&RFDLQH
%OXHV,FDQOLVWHQWRWKDWVWXII DOOQLJKWDQGEHIRUH,NQHZLWWKH\ZHUHDQQRXQFLQJODVW
FDOO6KHLODVDLG,FRXOGKDQJRXWZKLOHVKHFRXQWHGKHUWLSV:KHQWKH\VWDUWHGWXUQLQJ
RII WKHOLJKWV,DVNHGKHUZKDWVKHWKRXJKW,VKRXOGGR,ZDVRSHQIRUDQ\WKLQJ6KHVDLG
,EHWWHUJREHFDXVHKHUER\IULHQGZDVLQDPRWRUF\FOHJDQJ
,KDYHFKRSS\PHPRULHVRI WKHUHVWRI WKDWQLJKW,ZRNHXSWKHQH[WPRUQLQJLQP\
PRWHOURRPDQKRXUDQGDKDOI EHIRUHP\ÁLJKWDQG,GRQ·WUHPHPEHUKRZ,JRWWKHUH
,QWKHVKRZHU,IRXQGEORRGRQP\IRUHDUPWKDWZDVQ·WPLQH2YHUWKHFRXUVHRI ZHHNV
vague scenes came together and a sketchy story formed.
,ÁDJJHGGRZQ WZR\RXQJEODFN IHPDOHV RQHZLWK VLOYHU FURVVHV IRU HDUULQJV WKH 
RWKHUZLWKDEOXHQHFNEURDFKVPRNLQJ´&DQ,WU\WKDW",KDYHQ·WVPRNHGLQ\HDUVµ
“You can keep it.” The one with the crosses handed it to me and they kept walking. 
,WKDGDORRVHSODVWLFÀOWHU,KRSHGLWZDVSRWEXW,·PQRWVXUH,KHOGLWLQDQGFRXJKHG
OLNHLWZDV,ZDONHGOLJKWHUDIWHUWKDWVWRRGWDOOHU)RONVÀOOHGWKHVWUHHW,VPLOHGDWWKH
JORZLQJOLJKWVDQGEXPSHGLQWRSHRSOHPLOOLQJDURXQGOLNHFDWWOH,VDLGH[FXVHPHDQG
QRERG\FDUHG,WUHPLQGHGPHRI 5HQRDQG,IHOWOLNHDFRZER\WKRXJKWDERXWEX\LQJ
some snakeskin boots at a pawnshop somewhere. 
$OIRXQGPHDJDLQ´1RZ%HQ\RXVDLG\RXZHUHFRPLQJEDFN«µ
$́Oµ , VDLG ´0DLQWDLQµ 2Q D VLGH VWUHHW E\ ZKHUH WKH FRS FDUV ZHUH SDUNHG D
OLQHRI FDEVZDLWHG ,FOLPEHG LQWR WKH IURQW VHDWRI  WKHÀUVWFDEDQG WROG WKHGULYHU 
“Gentleman’s club.”
“The nearest one’s twenty minutes away,” the driver said. “That starts at thirty dol-
lars.”
´2ND\µ,VDLGDQGJRWEDFNRXW7KDW·VZKHQ,VDZKHUWKHZRPDQZLWKWKHWXUTXRLV
dress and silver purse from the motel room window. She walked deliberately down the 
VLGHZDONWDONLQJRQKHUFHOOSKRQHKHHOVHFKRLQJRII WKHFRQFUHWH,IHOWP\SXOVHWKXPS
,VDLG´<RXQHHGDGDWH"µ6KHORRNHGDWPHVHULRXVO\EXWNHSWZDONLQJ´,PHDQ,FRXOG
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XVHDGDWH,KDYHDQLFHURRPVL[EORFNVDZD\,·OOJHWXVFDELI \RXZDQWµ6KHOLVWHQHG
EXWNHSWWDONLQJRQWKHSKRQH,IROORZHGKHULQVLGHVRPHSODFH´:RXOGWZRKXQGUHGGR
LW",FRXOGJRWKUHHLI \RX·OOWDNHDFDUGµ
0\ VWXWWHU HFKRHG DFURVV WKH VLOHQW URRP:H KDG HQWHUHG D FDIp DWWDFKHG WR WKH
bar where Sheila worked and Rockabilly had played. My friends were all at a large table 
KDYLQJEUHDNIDVWDQGWKH\DOOVWRSSHGHDWLQJZKHQZHFDPHLQ,FRXOGQ·WVD\DQ\WKLQJ
7KHZKRUHZHQWRYHUE\WKHFRXQWHUIRUVDIHW\,ORZHUHGP\KHDGDQGOHIW,WKRXJKW
DERXW6KHLODDERXWWKHJRRGLPSUHVVLRQ,·GPDGHHDUOLHU%XW,·GEHHQIRXQGRXW,·GOHW
my friends down.     
,VWDJJHUHGWRDQDIWHUKRXUVGDQFHFOXEGURSSLQJÀIWLHVRQWKHÁRRUZKHQ,SDLG
the cover. The bouncers helped me pick up the money and asked my name. A packed 
ÁRRUGDQFHGOLNHWKH\ZHUHRQHELJFRXSOH³VH[\ZRPHQDUPVRYHUKHDGZLWKVZLUOLQJ
VLON\EXWWV7KHUHZHUHEHQFKVHDWVDORQJDZDOOLQWKHEDUDQG,VDWGRZQQH[WWRVRPH
ODGLHVZKRWXUQHGRXWWREHP\IULHQGVIURPWKHVWUHHWZLWKWKHFLJDUHWWH,VDLG´+L,
remember your earrings.” 
7KHJLUOZLWKWKHFURVVHDUULQJVZHQWXSWRWKHEDU,SRLQWHGDWWKHRWKHUJLUO·VEURDFK
´,OLNH\RXUEURDFKµ,VDLG6KHVPLOHGVK\O\WRXFKHGLWDQGORRNHGIRUKHUIULHQG
0LVVHDUULQJVFDPHEDFNZLWKDJX\DEDUWHQGHU,JXHVVDQGKHVDWGRZQRQWKHEHQFK
between me and the girl’s. He said to me, “What’s up.”
, VKRRN KLV KDQG DQG LQWURGXFHG P\VHOI +H ZDQWHG WR NQRZ ZK\ , ZDVQ·W RXW 
GDQFLQJ $́UHWKHVHODGLHVZLWK\RX"µ,DVNHG+HQRGGHG,VSRNHXSVR,FRXOGEHKHDUG
RYHUWKHPXVLF´,UHPHPEHUHGKHUHDUULQJVµ
“You should go out and dance,” he said.
´,GRQ·WGDQFHµ
“What are you doing here then?”
´(QMR\LQJWKHPXVLFµ,VDLG,VKRRNKLVKDQGDJDLQ
7KHEDUWHQGHUVSRNHZLWKWKHZRPHQIRUDPLQXWHWKHQZHQWEDFNWRWKHEDU,VPLOHG
RYHUDW WKHJLUOVEXWWKH\GLGQ·W ORRNDWPH5XGH, WKRXJKW,VOLGRII  WKHEHQFKDQG 
headed for the door. “See you Ben,” the bouncers said.         
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,VWDJJHUHGDURXQGWRZQ,QDQDOOH\,VSRWWHGDVWDLUFDVHZLWKD\HOORZOLJKWDWWKH
WRSDQGDSXUSOHQHRQ´2SHQ+RXUVµVLJQ,UHPHPEHUSXOOLQJP\VHOI XSWKHVWDLUV
using the handrail. The waiting room smelled like strawberry lip gloss. The Asian woman 
who came out was older but she had smooth young thighs. She said, “You’re too drunk, 
,·PVRUU\µ
´,QHHGDPDVVDJHµ,VDLG´,·PVRUHµ
“Come back tomorrow,” she said, and pushed me out the door. 
$EORFNDZD\,KHDUG\HOOLQJVR,ZHQW WRFKHFN LWRXW$PDQZDVXS LQDFU\LQJ
woman’s face. “Cunt,” he said, “You’re holding out on me.” He slapped her on the head 
a couple times. “Give it up.” 
,UHFRJQL]HGWKHWXUTXRLVGUHVVZLWKZKLWHVWULSHVWKHEHDXWLIXOEODFNSURVWLWXWHZDV
FU\LQJ6KHVFUHDPHG´)XFN\RX,JDYH\RXHYHU\WKLQJµ
´:URQJDQVZHUELWFKµWKHPDQVDLG7KHQKHWXUQHGDQGVDZPHDQG,UHDOL]HGLWZDV
Darrell. “Ben,” he said. “Ben Ben.” His teeth were gleaming white. “You best move along 
now Ben. This isn’t your deal.”
,ORRNHGLQWKHSURVWLWXWH·VZHWH\HVDQGKHUH\HVWROGPH,ZDVDFKXPSZKRFRXOGQ·W
GRDQ\WKLQJIRUKHU,VWDUWHGWRZDONDZD\EXWORRNHGEDFNLQWLPHWRVHH'DUUHOOSXQFK
KHUWRWKHJURXQG,KHDUGKHUVTXHDO
+DYH\RXHYHUVQLIIHGJDV"7KDW·VWKHEHVWZD\,FDQGHVFULEHWKHUHVWRI LW0\KHDG
EHJDQWRSRXQGDQGDVEORRGSXPSHGWKURXJKPHP\PRWLRQVEHFDPHURERWLF/D«
OD«ODZDVWKHIHHOLQJRI P\PRYHPHQWVDQGWKHQRLVHLQVLGHP\KHDG7KHVFHQHORRNHG
OLNHVRPHRQHKDGÁLSSHGWKHVZLWFKRQDVWUREHOLJKW,WWRRNDQHWHUQLW\IRUPHWRJHW
WR'DUUHOOZLWKWKHWZRE\WZR,IRXQGOLNHMRJJLQJLQSODFH:KHQ,VZXQJWKHVODWKH
turned around in time to catch it across those perfect white teeth. 
The woman, dress torn, kneeled beside Darrell who kicked his feet on the pavement 
DQGPRDQHG6KH\HOOHGDWPH´<RXFUD]\IXFNHUKH·OONLOOPHµ6R,VPDFNHGKLPZLWK
the board again and he quit squirming as much.
+HUODUJHEURZQEUHDVWZDVH[SRVHGQLSSOHHUHFW,VHHLWFOHDUO\,GUHDPDERXWLW
VRPHWLPHVZKHQ,·PLQEHGDQGLPDJLQHKHUKHDGRQP\VKRXOGHU6KHVDWGRZQRQWKH
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FXUE,ZHQWRYHUDQGVDWQH[WWRKHU´,WKLQNKH·OOEHRND\µ,VDLG´,WZDVQ·WWKDWELJRI 
DVWLFNµ6KHVQRUWHGDQG,SXWP\DUPDURXQGKHUVKRXOGHUV6KHOHWPHKXJKHU
,ZLSHGWKHSURVWLWXWH·VWHDUVZLWKWKHHGJHRI P\SDOPDQGKHOGKHUKHDGWRP\FKHVW
6KHUHOD[HGDOLWWOHDQGOHWJRRI KHUEUHDWK,IHOWKHUQDNHGVNLQWKURXJKDULSLQWKHEDFN
RI KHUGUHVVDQGFDUHVVHGKHUQHFN+HUQLSSOHSXVKHGDJDLQVWP\VKLUWDQG,WZLWFKHG
IURP JRRVH EXPSV ,ZDV KROGLQJ D UHDOZRPDQ%XW , FRXOGQ·W FRQWUROP\ URDPLQJ
KDQGV,IRQGOHGKHUGUHVVZLWKP\ÀQJHUVDQGVWURNHGKHUKDLU0\KDQGVGULIWHGWRKHU
ODSDQGIRXQGKHUGDUNPRXQGWKURXJKWKHIDEULFRI KHUGUHVVDQG,EHJDQUXEELQJKHU
lightly there while my other hand touched her warm belly.   
6KHKHOGPHEDFNDQGORRNHGDWPHFRQIXVHG,UHPHPEHUWKHORRNLQKHUH\HVZKHQ
VKHSXVKHGPHDZD\.QRZLQJPHIRUZKDW,ZDVEHWWHUWKDQ,NQHZP\VHOI
´,·PVRUU\µ,VDLG´,·PGUXQN,·OOWDNH\RXWRJHWWKRVHEUXLVHVORRNHGDWµ
´<RXJHWWKHKHOODZD\IURPPHµVKHVDLG´,·OOVFUHDPLI \RXGRQ·Wµ
, FRXOGQ·WKROGP\KHDGXSRQ WKHÁLJKWEDFN WR0RQWDQD$ZRPDQQH[W WRPH 
RIIHUHGIRXU,EXSURIHQ*HO&DSVZKLFK,WRRNZLWKRXWZDWHU,ZRUULHGWKDWPD\EH,KDG
WRXFKHGWKDW\RXQJJLUO·VEUHDVWZKHQ,SRLQWHGWRKHUEURDFKDWWKHEDUWKHQLJKWEHIRUH
and wondered about the blood on my arm.
7KHPDQRQP\RWKHUVLGHVDLG´,NQRZZKDWLW·VOLNH,GUDQNDOOQLJKWWRR%XW,KDG
RQHLQWKHEDUEHIRUH,JRWRQWKHSODQHVR,·PRND\QRZµ
,KDWHELJFLWLHVDQG,ZLOOQHYHUJREDFNWR0HPSKLV
